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1.1.  Sekilas Perusahaan 
Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarbaru merupakan Satuan 
Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dalam memenuhi Peraturan Daerah 
Kota Banjarbaru. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 Nomor 10 Tahun 2016 
mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, yang 
menetapkan peraturan Walikota Banjarbaru memuat tentang kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi serta kerja perangkat daerah dan unit kerja 
dibawahnya. 
 
1.2. Sejarah Perusahaan 
Sebelum resmi menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika 
(DISKOMINFO) bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
(Dishub Kominfo). 
 Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Menetapkan 
peraturan Walikota Banjarbaru tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi serta kerja perangkat daerah. Maka terbentuklah Dinas Komunikasi dan 
Informatika di lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru.  
 
1.3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
a. Visi  
“Terwujudnya pelayanan publik yang berkarakter menggunakan teknologi 





1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis e-governmet  
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan informasi 
3. Mewujudkan keamanan informasi dan statistik yang valid 
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja. 
 
c. Tujuan Perusahaan 
Bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data informasi yang 
akurat dan realiabel sehingga terwujudnya sinergitas data informasi antar 
SOPD. 
 Dinas Kominfo dan Informatika dapat melakukan peningkatan 
koordinasi, kerjasama, sebagai penguat lembaga komunikasi sosial dan 
pemerintah. Selain itu juga untuk pemberdayaan potensi seni budaya guna 
meningkatkan kecerdasan masyarakat. Optimalisasi penyebarluasan informasi 




1.4. Struktur Organisasi 
 
 
Gambar 1.1 Bagan Struktur Bidang Informatika 
 
 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi 
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1.5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
Tugas Pokok : 
Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah dalam bidang 
Komunikasi dan Informatika. 
Fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informatika; 
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Staristik dan Persandian; 
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatuka; 
e. Pelaksanaan admininstrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 
dan fungsinya 
 
Deskripsi tugas struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika 
Banjarbaru dapat, sebagai berikut: 
 
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Seorang yang mengepalai seluruh bidang di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Banjarbaru. Memiliki tanggung jawab dalam membina dan 
mengarahkan karyawan bidang informatika, komunikasi, statistik dan 




Seorang sekretariat yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan 
penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat memiliki 
2 sub bidang, yaitu: sub bidang bagian umum dan kepegawaian, dan sub 
bidang bagian perencanaan dan keuangan. Selain itu juga bertanggung jawab
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dalam membina, mengawasi serta mengevaluasi organisasi dan administrasi 
kepegawaian. 
 
3. Bidang Informatika 
Sebuah bidang yang bertugas pada urusan pengelolaan jaringan 
komunikasi data, pengembangan sistem informasi dan web pemerintahan. 
Bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat dan pengadaan. Bertujuan 
untuk memudahkan pelayanan masyarakat umum secara elektronik. 
 
4. Bidang Komunikasi 
Sebuah bidang yang bertugas di bidang pelayanan informasi, mass 
media, kelembagaan informasi, sarana dan prasarana komunikasi. Selain itu, 
juga memiliki tugas merencanakan, membagi tugas, memfasilitasi serta 
melapor perkembangan dan pengendalian multimedia informasi daerah. 
 
5. Bidang Statistik dan Persandian 
Sebuah bidang yang dikepalai oleh kepala statistik dan persandian. 
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik dan persandian. Selain 
itu, juga memiliki tugas menyusun program , pedoman serta petunjuk teknis 
dalam penyelenggaraan statistik dan persandian agar sesuai dengan 





Gambar 1.3 Struktur Organisasi DISKOMINFO 
 
1.6. Departemen TI dalam Perusahaan 
Departemen TI dalam perusahaan ini adalah bidang Informatika yang terdiri dari 3 
sub bagian yaitu seksi pengolahan jaringan komunikasi data, seksi pengembangan 
sistem informasi dan pengembangan Website pemerintah daerah dan Seksi Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Seksi pengolahan jaringan komunikasi data 
bertugas untuk mengolah jaringan komunikasi data antar pengguna, pengolah 
jaringan serta mengatur pola aliran data yang masuk pada sistem.
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Seksi pengembangan sistem informasi dan pengembangan Website 
pemerintah daerah bertugas untuk memperhatikan perkembangan informasi yang 
akan masuk ke sistem sebelum di bagikan kepada masyarakat serta 
mengembangkan Website milik pemerintah agar masyarakat dapat mengikuti 
perkembangan informasi yang di publish oleh pemerintah daerah. Terakhir seksi 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bertugas untuk melaksanakan 




PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1. Penjelasan Logbook 
No Tanggal Kegiatan 
1. 07 Januari 2019 
Hari pertama masuk kerja praktek dimulai dengan 
perkenalan kepada staff. 
2. 08 Januari 2019 
Membuat akun pegawai pada aplikasi CWP 
(Control Web Panel). Penulis diminta menginput 
berupa username dan password yang sudah 
disediakan oleh perusahaan. Akun yang dibuat 
sebanyak 22 karyawan. 
CWP merupakan sebuah aplikasi untuk mengontrol 
web hosting pada perusahaan. Bertujuan untuk 
membuat server hosting pada web server dan 
database server. 
3. 09 Januari 2019 
Penulis diminta untuk mengedit template web 
IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan 
Tinggi Kepamongprajaan) yaitu menambahkan 
konten – konten menu. Pembuatan web diminta 
menggunakan wordprees. 
Web IKAPTK merupakan sebuah wadah web Iyang 
digunakan organisasi pamong praja untuk 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkat 
maupun daerah. Memiliki tujuan memperkuat 
semangat kekeluargaan, menjaga citra almamater, 
serta meningkatkan kerjasama dan mendorong 
profesianilasme alumni. 
4. 10 Januari 2019 Penulis diminta untuk memasukan gambar pada 
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bagian halaman awal, membuat design  foto untuk 
digunakan pada header, dan memasukkan teks pada 
bagian profil web. 
5. 11 Januari 2019 
Penulis diminta untuk membuat form untuk 
mendownload dokumen, surat keputusan dan surat 
ketua DPP pada halaman web. 
6. 14 Januari 2019 
Penulis diminta untuk membuat pages pada web 
yang berisikan tentang program kerja dari 
IKAPTK. 
7 15 Januari 2019 
Menerima surat masuk yang ditujukan kepada 
kepala dinas. Penulis menerima dengan menanda 
tangankan bukti telah menerima surat. 
8 16 Januari 2019 
Surat masuk yang ditujukan kepada Dinas Kominfo 
akan di masuk pada aplikasi siMaya, kemudian 
penulis menscan surat dan di convert dalam bentuk 
PDF. Surat dalam bentuk PDF di masukkan ke 
aplikasi siMaya sebagai lampiran. 
10 
17 – 18 Januari 
2019 
Surat yang sudah selesai diproses oleh kepada dinas 
akan dibuat dalam bentuk disposisi surat. Disposisi 
surat merupakan sebuah surat tugas yang dibuat 
oleh atasan untuk di tindak lanjuti pada yang 
bersangkutan. Penulis diminta untuk mencetak 
disposisi surat untuk menjadi sebuah arsip kantor. 
11 22 Januari 2019 
Penulis diajarkan untuk membuat nomor agenda 
surat keluar secara manual. Nomor surat agenda 
bertujuan untuk memudahkan pengarsipan surat 
yang keluar agar tidak hilang. Surat keluar 




Kominfo untuk instansi luar dengan tujuan tertentu. 
13 
23 – 24 Januari 
2019 
Penulis menerima surat masuk. Surat masuk ada 
dua jenis, yaitu bersifat privasi sehingga surat 
langsung ditujukan kepada yang bersangkutan dan 
bersifat umum sehingga surat ini harus masuk 
aplikasi siMaya untuk diproses dan ditindak lanjuti. 
14 25 Januari 2019 
Penulis diminta untuk membackup data pegawai 
dan menyusunnya sesuai dengan jabatan para 
karyawan atau sesuai dengan struktur organisasi. 
Bertujuan untuk memudahkan dalam mencari data 
karyawan untuk tujuan tertentu. 
15 27 Januari 2019 
Penulis diminta melanjutkan lagi membackup data 
pegawai yaitu menambahkan nama yang belum ada 
di daftar dan mengoreksinya kembali. 
16 28 Januari 2019 
Penulis diminta untuk membackup hasil pekerjaan 
karyawan pada aplikasi Cpanel. Cpanel merupakan 
sebuah perangkat yang digunakan oleh karyawan 
untuk memonitor hasil kerja web mereka. Jumlah 
file yang dibackup sebanyak 38 file pekerjaan. 
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30 Januari – 22 
Februari 2019 
Penulis diminta untuk menginput surat masuk pada 
aplikasi simaya. Surat masuk merupakan surat yang 
didapat dari instansi lain untuk diskominfo, berupa 
surat edaran, pengumuman, keputusan, lamaran 
pekerjaan, undangan, dll.  
Simaya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan 
untuk memasukan surat masuk sehingga sampai 
kepada atasan untuk diproses dan ditindak lanjuti, 




keluar atau surat yang akan dikirimkan. 
Penulis juga diminta mencetak disposisi surat. 
Disposisi surat merupakan sebuah surat dari atasan 
atas surat masuk yang sudah diproses dan ditindak 
lanjuti, kemudian atasan memberikan tugas kepada 
karyawan sesuai dengan surat masuk. 
 
2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Secara umum pekerjaan di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 
penulis diminta untuk membantu memasukan data karyawan sebagai admin 
pada aplikasi CWP, membantu dalam mengedit template web IKAPTK kota 
banjarbaru seperti membuat konten web, halaman web, membuat isi dari web 
dan membuat form untuk mendownload dokumen dan surat. Pembuatan web 
menggunakan wordpres. Selain itu penulis juga diminta untuk mendesign foto 
untuk foto header pada web. 
Pekerjaan lainnya adalah penulis diminta untuk backup hasil pekerjaan 
karyawan di aplikasi Cpanel dan memasukkan surat masuk serta mencetak 
disposisi surat pada aplikasi siMaya. Penulis juga belajar untuk membuat nomor 
agenda surat masuk dan keluar, yang bertujuan untuk memudahkan pencarian 
surat dan surat tidak hilang.  






2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 
 












































Gambar 2.11 Login Akun Pada SiMaya 
 
 




Gamabr 2.13 Daftar Surat Yang Sudah Diinput 
 
 




Gambar 2.15 Langkah 2 Penginputan Surat Masuk 
 
 




Gambar 2.17 Langkah 4 Penginputan Surat 
 
 









3.1.  Manfaat Kerja Praktek 
 Manfaat dari kerja praktek ini, penulis mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuan baru pada saat bekerja di perusahaan. Mendorong mahasiswa 
untuk dapat beradaptasi di lingkungan pekerjaan, dari hal ketepatan waktu dan 
mengerjakan sebuah pekerjaan. Penulis diberikan kesempatan untuk bekerja 
secara tim, belajar secara khusus bagaimana bekerja di suatu perusahaan. 
Sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung yang tidak 
didapatkan saat dibangku kuliah. Diharapkan penulis dapat menerapkan saat 
menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
Manfaat bagi universitas, diharapkan dapat menjalin hubungan baik 
dengan perusahaan. Melalui kerja sama dalam mengembangkan teknologi 
informasi yang bermanfaat bagi kemajuan universitas. Dan diharapkan dapat 
mendorong kemajuan serta meningkatkan kualitas pada universitas dengan 
adanya mata kuliah kerja praktek.   
 Manfaat bagi perusahaan, diharapkan dapat menciptakan hubungan 
antar perusahaan dengan universitas. Saling membantu, mendorong dam terlibat 
dalam sumber informasi yang bernilai positif dan bermanfaat bagi 
perkembangan masyarakat umum. Mendapatkan sebuah motivasi hal baru bagi 
perusahaan sehingga memberikan dampak yang positif untuk kemajuan 
perusahaan. 
 
3.2.  Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Penulis bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika pada bidang Informatika. 
Penulis diminta untuk mengedit template seperti membuat halaman, menu serta isi 
web. Penerapan ilmu ini sesuai dengan mata kuliah Pengembangan Aplikasi Web.
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Penulis juga diminta untuk menginput surat masuk pada sistem siMaya. 
Penerapan ilmu ini sesuai dengan penulis pelajari, yaitu pada mata kuliah 
Interaksi Manusia dan Komputer. Memasukan atau menambahkan username 
dan password pada data base CWP (Control Web Panel), penulis pernah 
mendapatkan pada mata kuliah Basis Data. 
Selain itu, penulis dituntut untuk saling berkomunikasi dan terjun 
langsung dalam bekerja secara tim, penerapan ilmu ini sesuai dengan mata 
kuliah Sosio Informatika. Banyaknya ilmu yang didapatkan penulis saat berada 
di bangku kuliah, sangat bermanfaat dan memudahkan penulis dalam 




 Setelah melaksanakan Kerja Praktek selama 33 hari kerja, banyak manfaat yang 
didapatkan oleh penulis, antara lain : 
1. Memenuhi kurikulum mata kuliah Kerja Praktek di Atma Jaya Yogyakarta 
program studi Teknik Informatika.  
2. Mendapat kesempatan untuk belajar suatu yang baru yang ada diperusahaan. 
3. Memberi kesempatan secara langsung kepada mahasiswa untuk merasakan  
pengalaman kerja yang nyata di dunia kerja.  
4. Melatih mahasiswa beradaptasi dilingkungan pekerjaan. 
5. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan selama masa kuliah. 
 
 Saran penulis yang dapat diambil dari proses kerja praktek : 
1. Sistem yang digunakan sudah cukup baik dan mudah dipahami oleh 
pengguna. Diharapkan dapat mengembangkan fungsi yang sudah ada agar 
sistem lebih baik lagi untuk dijalankan. 
2. Diharapkan perusahaan lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam 
bekerja. 
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